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ние как временных, так и спектральных показателей суточной вариабель-
ности сердечного ритма без выраженного дисбаланса парасимпатического 
и симпатического отделов ВНС. Подобные изменения указывают на нару-
шения взаимодействия между различными звеньями ВНС в обеспечении 
функции вождения ритма и свидетельствуют о снижении адаптационных 
возможностей организма, что ведет к повышенному риску развития нару-
шений регуляции сердечного ритма в данной группе подростков. 
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interrelation of health preservation of future specialist and formation of his health preservation 
competence in conditions of educational process are shown. 
Keywords: physical training, students of higher educational institutions, health preser-
vation aspects. 
 
Совеобразие социокультурной ситуации в России, изменение образо-
вательных и научных парадигм в современном этапе развития общества 
повлекли потребность переосмысления функционального назначения фи-
зической культуры в формировании личности будущего специалиста. Все 
большую остроту приобретают вопросы здоровьесбережения, что ведет не 
только к изменению содержания физкультурного образования, но и к пере-
осмыслению его понятий и содержания. Идет речь о том, что образование в 
отрасли физической культуры перестает быть только образовательным 
процессом, который использует занятие физическими упражнениями, но 
является средством сохранения здоровья будущего специалиста и форми-
рования его здоровьесберегающей компетентности.  
Анализ общей теории физической культуры позволяет выделить разные 
разделы, компоненты, виды, формы этого социального феномена. Так, В. М. 
Выдрин [4] выделяет физическое воспитание (образование)  (или неспециальное 
физкультурное образование), спорт, физическую рекреацию и двигательную ре-
абилитацию. Л. П. Матвеев [6] подразделяет физическую культуру на базовую 
физическую культуру, спорт, профессионально-прикладную, оздоровительно-
реабилитационную и фоновую физическую культуру. При этом Л. П. Матвеев, 
указывая, что выделенные им разделы отвечают разным направлениям и сферам 
использования физической культуры в обществе, отмечает, что они все же от-
личаются за функциями и структурой [6]. 
По мнению Г. Шамардиной , "наибольшими структурными единица-
ми физической культуры является базовая физическая культура, спорт, 
профессионально-прикладная, производственная, оздоровительно-
реабилитационная и рекреационная физическая культура" [9].  
Н. Г. Аникеева определяет понятие "здоровьесберегающая компетен-
ция" студента как способность мобилизировать совокупность знаний, уме-
ний и навыков, нужных для осуществления здоровьесберегающей деятель-
ности, которая способствует саморазвитию, самообразованию студентов, 
их адаптации в условиях постоянно переменной внешней среды и эффек-
тивному овладению профессиональными компетенциями в условиях це-
лостного образовательного процесса высшего учебного заведения) [2].  
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Раскрытие здоровьесберегающих аспектов физического воспитания 
студентов высших учебных заведений предполагает учет понятия «здоро-
вье молодого человека». В. А. Пономарчук, беря в качестве базового опре-
деления индивидуального здоровья точку зрения А.Г. Щедриной, считает, 
что это совокупность физических и психических способностей, которыми 
владеет студент, его жизнеспособность, целостное многомерное динамиче-
ское состояние в процессе реализации генетического потенциала в услови-
ях конкретной социальной и экономической среды, которые дают возмож-
ность молодому человеку в разной степени осуществлять свои биологиче-
ские и социальные функции [7]. 
Здоровьесберегающие аспекты физического воспитания студентов 
высших учебных заведений направлены на подготовку будущего специа-
листа к профессиональной деятельности при сохранении его здоровья. В 
тоже время решается задача формирования его здоровьесберегающей ком-
петентности как уровеня готовности студента к практическому использо-
ванию средств и методов здоровьесбережения в будущей профессиональ-
ной деятельности. Здоровьесберегающая компетентность включает знание, 
умение, навыки и профессиональные качества будущего специалиста в об-
ласти сохранения здоровья [1]. 
К профессионально важным качествам относят также обладание 
профессиональными умениями и навыками (компетентность, профессио-
нализм); способность самостоятельно планировать, выполнять и контроли-
ровать работу; обладание определенной квалификацией; профессиональ-
ной мобильностью, новыми технологиями, понимание сферы их использо-
вания, готовность к непрерывному самообразованию, повышение квали-
фикации, коммуникативные умения и навыки, умения вести переговоры; 
способность к волевому действию, организованность, самостоятельность, 
творческий подход к делу [5]. 
Как отмечает Е. С. Астрейко, здоровьесберегающую деятельность, 
которая включена в целостный образовательный процесс в высшем учеб-
ном заведении, можно представить в виде основных блоков: учебный блок 
- формирование ценностных ориентаций, направленных на овладение здо-
ровьесберегающими знаниями и умениями; введения дисциплин и спец-
курсов, которые способствуют воспитанию здорового образа жизни; науч-
но-методический блок - развитие научных исследований в университете, 
которые касаются проблематики здоровья и здоровьесберегающих техно-
логий; проведение научных и научно-практических конференций; издание 
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методических рекомендаций для студентов и преподавателей; спортивно-
оздоровительный блок - проведение спортивных соревнований из разных 
видов спорта при участии студентов; организация мероприятий по оздо-
ровлению студентов университета: лечение и профилактика в санатории-
профилактории университета, летние оздоровительные мероприятия; куль-
турно-массовый блок - проведение мероприятий, направленных на удовле-
творение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физи-
ческом и этичном развитии: интеллектуальные игры, концерты, фестивали, 
творческие вечера и др. [3].  
Здоровьесберегающие аспекты физического воспитания студентов 
высших учебных заведений, на наш взгляд, обеспечиваются совокупно-
стью таких педагогических условий, как: систематическая и целеустрем-
ленная интеграция проблемно-модульной, спортивно ориентированной, 
информационной и оздоровительной технологий обучения, системы ком-
плексного контроля качества обучения в образовательном процессе выс-
шей школы, начиная с первого курса; предоставления студентам возмож-
ности самостоятельной разработки индивидуальных оздоровительных про-
грамм, которые являются основой для развития позитивного ценностного 
отношения к здоровому стилю жизни; диагностика и самодиагностика спо-
собностей студентов к здоровьесберегающей деятельности.  
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В соответствии с целями современной реформы образования одной 
из важнейших задач является сохранение и укрепление здоровья молодого 
поколения.  Для этого педагогам необходимо иметь четкие представления о 
сущности понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», которые широко ис-
пользуются в системе понятий современного образования. Царегородцев Г.И. 
считает, что «здоровье – это гармоническое течение различных обменных про-
цессов между организмом и окружающей средой, результатом которого явля-
ется согласованный обмен веществ внутри самого организма» [3; 42].  
Здоровый образ жизни, по мнению Амосова Н. М., это способ жизне-
деятельности, соответствующий генетически обусловленным типологиче-
ским особенностям данного человека, конкретным условиям жизни и 
направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и на 
выполнение человеком его социально-биологических функций [1; 7]. Мар-
ков В.В. утверждает, что «… здоровый образ жизни является предпосылкой 
